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ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
(Λογοδοσία χαΐ διαχείρισις τον έτους 1915).
Tfj 10 Ιανουάριου 1916, ήμερα Κυριακή, ώρα 10 */2 π μ. συνήλθον 
οί εταίροι εις πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν έν τφ Καταστήματι τής Εται­
ρείας κατά τά άρθρα 31 καί 32 του ’Οργανισμού, ίνα έκλέξωσι τό Προε 
δρεΐον τής Συνελεύσεως καί τήν πενταμελή Εξελεγκτικήν καί επί του 
Προϋπολογισμού ’Επιτροπείαν διά τό έτος 1916. καί άκοΰσωσι τήν έκ- 
θεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας καί τήν λογοδοσίαν τού Συμβου­
λίου έπί τοϊς πεπραγμένοις κατά τό έτος 1915.
Ή συνεδρίασις ήρξατο τή 10 '/j ώρψ πρό μεσημβρίας παρόντων 32 
εταίρων, εις οϋς διενεμήθη ή έν σ. 20 Καιάοταοις τών εσόδων καί εξόδων 
τής Εταιρείας κατά τό έτος 1915. Γενομένης ψηφοφορίας έξελέγησαν 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό κ. Κ Πολυγένης, ’Αντιπρόεδρος ό κ. Άλεξ.
Ραγκαβής, Αλ Γραμματεύς ό κ. Χρήστος Ήλιόπουλος καί Β' Γραμμα­
τέας ό κ Γ. Π. Οικονόμος Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας άνεδείχθησαν 
μέλη τής ’Εξελεγκτικής καί έπί τού Προϋπολογισμού Επιτροπείας οί 
κ κ ’Αθανάσιος Τυπάλδος Μπασιάς, Ιωάννης Ζωγράφος, Μιχαήλ Γού- 
δας, Μιχαήλ Κύρης καίΓεώργιος Κλοντηρόπουλος.Μετά ταΰταό Γραμ­
ματέας τής Συνελεύσεως άνέγνωσε τήν έν σελ 22 *Εκ&εσιν τής Εξελε­
γκτικής Επιτροπείας περί τής διαχειρίσεως τής Εταιρείας κατά τό 
έ'τος 1915, ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταύτην. 
Τούτων γενομένων διεκόπη έπί βραχύν χρόνον ή συνεδρία.
ΙΙροσήλθον είτα ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τακτικός Πρόεδρος τής ‘Εται­
ρείας. ή Α. Β Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος καί ή A Β. Υ. ό Πρίγκιψ Νι­
κόλαος έπίτιμοι ’Αντιπρόεδροι, καί ούτως έπανελήφθη ή συνεδρία, καθ’ 
ήν ό Γραμματεύς τής Εταιρείας κ Π. Καββαδίας άνέγνω ήν συνέταξεν 
έκθεσιν περί τών πεπραγμένων τού Συμβουλίου κατά τό έτος 1915
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1916 
(Τροποηοίηοις τοϋ Οργανισμού).
Τή 19 Ιουνίου 1916, ώρα 9 Ί·2 π. μ. έγένετο συνέλευσις τών εταί­
ρων πρός συζήτησιν καί άπόφασιν έπί προτάσεως τού Διοικ. Συμβου­
λίου περί τροποποιήσεως τών άρθρων 9 καί 10 τού Οργανισμού τής 
Εταιρείας Παρήσαν 58 εταίροι Προήδρευσε δέ ό Πρόεδρος τής Συ­
νελεύσεως μετά τού Γραμματέως συμπαρεδρεύοντος καί τού Προεδρείου 
τού Συμβουλίου.
Ό Αντιπροεδρεύων τού Συμβουλίου κ. Γ. Γαρδίκας ανεκοίνυισε 
τοϊς έταίροις τόν θάνατον τού 'Αντιπροέδρου τού Συμβουλίου Γεωργίου 
Μιστριώτου, έπιτίμου καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου.
Άνεκοινώθη είτα πρότασις τού Συμβουλίου περί τροποποιήσεως τών
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26 Πρακτικά τον 1915.
άρθρων 9 καί 10 τοϋ ’Οργανισμού τής 'Εταιρείας. Μετά συζήτησιν δέ 
επί τής προτάσεως ταύτης έγένετο αΰτη δεκτή καί διετυπώθη ώς εξής:
♦ Τά άρθρα 9 καί 10 τοϋ διά των Β. διαταγμάτων τής 11 Φεβρουα-
♦ ρίου 1899 καί 23 Νοεμβρίου 1909 εγκεκριμένου οργανισμού τής Έται- 
«ρείας αντικαθίστανται διά των εξής·
» Αρά·ρον 9 Τήν Α Μ τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τακτικόν πρόεδρον
♦ τής Εταιρείας, άναπληροΐ έν τή προεδρίρ τού διοικητικού συμβουλίου ή 
»Α.Β Υ. ό πρίγκιψ Νικόλαος ώς αντιπρόεδρος, όν άπόντα ή κωλυόμενον 
«άναπληροΐ ό υπό τοϋ συμβουλίου τής Εταιρείας κατά τό επόμενον άρ-
♦ θρον 10 έκλεγόμενος αντιπρόεδρος, όστις έπί πλέον αντικαθιστά διαρ- 
«κώς τόν πρόεδρον εις πάσαν τήν κατά τόν οργανισμόν δικαιοδοσίαν καί 
»ένέργειαν αΰτοΰ σχετιζομένην πρός τήν χρηματικήν διαχείρισιν τής 
«'Εταιρείας καί πρός τήν έποπτείαν τής διαχειρίσεως ταύτης.
«Τόν αντιπρόεδρον τούτον άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό κατά 
♦τό άρθρον 10 τοϋ οργανισμού πλειοψηφών σύμβουλος
»Ή Α. Β. Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος άνακηρύσσεται συμπρόεδρος τής 
» Εταιρείας.
«Κατά ταΰτα τό δεκαεπταμελές διοικητικόν συμβούλιον τής Έται- 
»ρείας άποτελεΐται α') έκ τοϋ προέδρου ή τοϋ κατά τά άνωτέρω άναπλη- 
»ρωτοΰ αΰτοϋ· β ) έκ των κατά τό έπόμενον άρθρον 10 έκλεγομένων 
«κατά τριετίαν άντιπροέδρου, γραμματέως καί δεκατεσσάρων συμβούλων.
»'Αρ&ρον 10. Κατά τήν δευτέραν άνά τριετίαν γινομένην τακτικήν γε­
νικήν συνέλευσιν των εταίρων των έχόντων δικαίωμα ψήφου έκλέγονται 
«διά σχετικής πλειοψηφίας δέκα καί τρία μέλη τοϋ διά τήν έρχομένην
♦ τριετίαν διοικητικοϋ συμβουλίου. Ή ψηφοφορία μία οΰσα καί μυστική
♦ γίνεται διά ψηφοδελτίου αύτοπροπώπως, έν φ άναγράφονται δέκα καί
♦ τρία ονόματα έκ των έν Άθήναις ή έν Πειραιεΐ οΐκούντων εταίρων.
♦ Πας πέραντοΰ άριθμοϋ τούτου έγγεγραμμένος έν τφ δελτίφ ουδόλως
♦ λογίζεται.
♦Τό οϋτως έκλεγέν συμβούλιον συνέρχεται εις πρώτην μετά τήν έκλο- 
>λήν συνεδρίαν ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Προέδρου ή τοϋ άναπληρωτοϋ
♦ αΰτοϋ, ή έν άπουσίφ άμφοτέρων υπό τήν προεδρίαν τοϋ τάς πλείονας
♦ λαβόντος ψήφους συμβούλου, πρός πυμπλήριοσιν καί καταρτισμόν έαυ-
♦ τοϋ, καθ’ ήν διά φανεράς ψηφοφορίας έκλέγει τρία έπί πλέον μέλη τοϋ
♦ συμβουλίου έξ έταίρων, οΐτινες διατελοΰσινή διετέλεσαν έφοροι άρχαιο-
♦ τήτων τοϋ Δημοσίου, ή καθηγηταί ή ύφηγηταί τής κλασσικής ή χρι­
στιανικής άρχαιολογίας, ή απλώς έξ έταίρων άσχολουμένων περί τά άρ-
♦ χαιολογικά" έν τή αύτή συνέδρια έκλέγει έκ των έαυτοϋ μελών διά φα-
♦ νεράς ώσαύτως ψήφου τόν άντιπρόεδρον καί τόν γραμματέα.
Ή άπόφασις αυτή ένεκρίθη διά τοϋ άπό 6 Ιουλίου 1916 Β. Διατά­
γματος δημοσιευθέντος έν τφ ύπ άριθ. 130 φύλλψ τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως (Τεϋχ. Α’.) Τής 16 Ιουλίου 1916.
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